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参謀長のプラモノ・エディ・ウィボウォ（Pramono Edhie Wibowo: 57歳）の名前や、ユドヨノ大
統領の次男で現在の与党・民主主義者党幹事長のエディ・バスコロ（Edhie Baskoro: 31歳）の
名前があがってきている。父親がスマトラ島ランプン州出身のバクリにとって、ジャワ出身の軍
人であるプラモノ・エディ・ウィボウォや、同じくジャワ出身の若手政治家であるエディ・バス
コロは自らの経歴を補完する人物として魅力的であろう。一方、現与党ながら次期選挙では第3
党以下に転落する可能性の大きい民主主義者党とその実質的な指導者であるユドヨノ大統領にと
っても、これらの組合せは悪い話ではない。先手を打ったゴルカル党に対して、他党がどのよう
な動きに出るのか、今後の展開が注目される。 
 
